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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis 
deskripsi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Subyek penelitian ini adalah guru 
dan siswa kelas IV SDN II Setrorejo yang berjumlah 20 siswa, serta obyek 
penelitan ini adalah mata pelajaran bahasa indonesia dengan materi menulis 
karangan deskripsi yang akan diajarkan melalui strategi example non examples. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin validitas data menggunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa keterampilan 
menulis siswa mengalami peningkatan yaitu : 1) keterampilan menulis karangan 
deskripsi yang meliputi: a) keterampilan menulis isi karangan sebanyak 6 siswa 
(30%),14 siswa (70%) pada siklus I, 19 siswa (95%) pada siklus II. b) 
keterampilan mengorganisasikan karangan 7 siswa (35%), 13 siswa (65%) pada 
siklus I, 18 siswa (90%) pada siklus II. c) keterampilan penggunaan bahasa 8 
siswa (40%), 12 siswa (60%) pada siklus I, 17 siswa (85%) pada siklus II. d) 
keterampilan penggunaan bahasa 6 siswa (30%), 9 siswa (45%) pada siklus I, 15 
siswa (75%) pada siklus II. e) keterampilan penggunaan ejaan 5 siswa (25%), 15 
siswa (75%) pada siklus I, 18 siswa (90%) pada siklus II. 2) peningkatan hasil 
belajar yaitu sebelum adanya tindakan kelas hasil belajar siswa yang di atas KKM 
sebelum tindakan sebanyak 9 siswa (45%), 14 siswa (70%) pada siklus I, dan 18 
siswa (90%) pada siklus II.  Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran 
bahasa indonesia melalui strategi Example Non Examples dapat meningkatkan 
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